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HUBUNGAN KONSUMSI JUNK FOOD DAN MEDIA INFORMASI 





Menarche adalah menstruasi pertama yang dialami remaja putri saat 
pubertas. Penurunan usia menarche yang terjadi pada remaja putri di dunia saat ini 
semakin cepat. Fenomena saat ini menunjukan bahwa siswi sekolah dasar telah 
mengalami menarche. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
konsumsi junk food dan media informasi terhadap menarche dini pada siswi 
sekolah dasar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi sekolah dasar 
yang mengalami menarche dini di wilayah Surakarta. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purpossive sampling dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan 
rata–rata usia menarche dini adalah 9,8 tahun dengan standar deviasi 0,4. Hasil uji 
korelasi Rank Spearman konsumsi junk food dengan usia menarche dini diperoleh 
nilai rhitung sebesar -0,497 dengan p-value 0,005 sehingga disimpulkan terdapat 
hubungan antara konsumsi junk food dengan usia menarche dini. Sedangakan 
hasil uji korelasi media informasi dengan usia menarche dini diperoleh nilai rhitung 
sebesar -0,457 dengan p-value 0,011 disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
paparan informasi dengan usia menarche dini pada siswi Sekolah dasar di 
Surakarta. 
 




CORRELATION BETWEEN JUNK FOOD AND INFORMATION MEDIA 
TOWARD EARLY MENARCHE ON FEMALE LEARNER OF 




Menarche is first menstruation on female teenager during puberty period. 
The menarche age which happens on female teenager today is going fast. This 
phenomenon shows that elementary female learner have been gotten menarche. 
The purpose of this research is to know the correlation junk food and information 
media toward early menarche on elementary female learner. The population in 
this research is all of elementary female learner getting early menarche in 
Surakarta region. The sampling technique is using purposive sampling and 
snowball. The result shows the average of early menarche age is 9.8 year with the 
deviation standard 0.4. The result rank spearman correlation test of junk food 
consumption with early menarche get value ro -0.497 with p-value 0.005. It can be 
concluded that there is correlation between junk food consumption with early 
menarche age. While the result of information media correlation tests with early 
menarche age get value ro -0.457 with p-value 0.011. It can be concluded that 
there is correlation between information shelf with the early menarche age on 
elementary female learner in Surakarta. 
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